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The present paper is the result of bibliographic work started approximately in 1995 
and partly included in the author’s Ph.D. thesis. 
Definition of aphyllophoroid fungi. The homobasidial hymenomycetes with 
fruitbodies of non-agaricoid and non-boletoid morphology are regarded here as 
aphyllophoroid fungi. The genus Tulasnella with basidia divided by septa in later 
development stages is also included. The genera Plicaturopsis (Trogia) and Schizo-
phyllum are described by Serzhanina (e.g. 1994) as agaricoid taxa, but usually they 
belong to aphyllophoroid fungi. 
The life form assemblages of fungi to which the references refer to are abbrevi-
ated in brackets after that reference: 
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 and Tulasnella; 
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-poroid (Porotheleum) taxa, incl. lamellate polypores; 
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Thelephora. 
Where the life form assemblage or basidiomata morphotype of some genera is 
controversial, the full names are listed, e.g. Climacodon, Creolophus, Hericium, Irpex, 
Lentinellus, Schizophyllum, Sparassis, Trogia. Hericium can also be considered as a 
clavarioid fungus with positively geotropic branches. 
Conventions used in the bibliography. The bibliography includes all references 
printed in Belarus and abroad containing occurrence data of aphyllophoroid species 
for the modern boundaries of Belarus. Each species is usually indicated by its epi-
thet but can also be indicated in some cases from a generic name. For example, 
Golovko (1991) mentions Craterellus but this implies Craterellus cornucopioides. Many 
references do not include distribution data, but their occurrence in Belarus can be 
deduced from the text. For example, Golovko wrote that hir brushures on house 
fungi (1966b, 1981) were based on the observations and collections in Belarus, but 
no data on species localities in the country were given. 
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Some data on aphyllophoroid basidiomycetes were found in references with a 
very different subject, e.g. nine species were mentioned in an account on Belarus 
lichens and mosses collected in 1923 (V. Savicz & L. Savicz, 1924: 63). Numerous 
publications on Heterobasidion annosum s. l. root rot biology, pathology, and combat-
ive measures contain data on the fungus occurrence in Belarus and so were in-
cluded in the bibliography. The same principle was applied to the references relat-
ing to Thanatephorus cucumeris, the disease of potato and other cultures and Typhula 
incarnata, the disease of cereals. 
Bibliography format. The entries are based on slightly modified standards ac-
cepted in “Bibliography of Systematic Mycology” (e.g. Bibl iography…, 1992) and 
short bibliography on fungi of Ukraine (Minter, Dudka, 1996: 357–361). The biblio-
graphic text portions translated by us are included in square brackets with the ex-
ception of author names which are in their original spelling but that are also in-
cluded in square brackets. 
The bibliographic references are presented in a relatively unabridged format 
and for listing them in other publications, users may choose to abbreviate them 
depending on the demands of that publication. 
 
1 ANON (1983).   	
  (Albatrellus) [Albatrellus]. In ﬁﬀﬂﬃ! "#  $%&'% ( )
*"+
 , -/.10ﬁ234 i [Belarus nature encyclopaedia] 1 1: 75. (P) 
2 ANON (1983). 5 678:9;<	=>	? i @  (Auriscalpium) [Auriscalpium]. In ABC1DFEHGIJK!L"D1M  
JND'NPOL"D  QRK/G I NST i [Belarus nature encyclopaedia] 1: 170. (H) 
3 ANON (1983). U ’ VXWYZ[\']^WZ  (Bjerkandera) [Bjerkandera]. In _`a1bFcﬁd1egfh!ibj  fk bFl
kmgi"b  nhod1eﬁkpq i [Belarus nature encyclopaedia] 1: 288. (P) 
4 ANON (1983). rtsu i v1wyxz{  (Coniophora) [Coniophora]. In |}~1FH!"1  g"  
Ł
/H i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 473. (Co) 
5 ANON (1983).  :"R"  (Coriolellus) [Coriolellus]. In ﬁ1g"    ¡g"  
¢
 H £¤ i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 504. (P) 
6 ANON (1983). ¥ ¦§R¨	©:ª'©¬«­  (Corticium) [Corticium]. In ®¯°±²ﬁ³1´gµ¶·"±¸  µ¹±¹ºg·"±  
»
¶/³ ´ ¹¼½ i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 502. (Co) 
7 ANON (1983). ¾ i¿ÀÁÂ  (Hydnum) [Hydnum]. In ÃÄÅÆÇﬁÈ1ÉgÊËÌ"ÆÍ  ÊÎPÆ'ÎPÏÌ"Æ  ÐRË/È1ÉﬁÎÑÒ i 
[Belarus nature encyclopaedia] 1: 46. (H) 
8 ANON (1983). Ó ÔÕÖP×gØ	ÙØXÔ  ÚHÛÜÝÞ , ÚHÛÜÞ  ÜPßàáPâHÞãÞ	ß  [Piptoporus betulinus]. In ä åPæ
çèéﬁê1ëgìíî"èï  ìðPè'ðPñî"è  ò í/ê1ëﬁðóô i [Belarus nature encyclopaedia] 1: 376. (P) 
9 ANON (1983). õàö÷Üø'Þ	ß  ùRúûüþý:ß   [Ramaria flava]. In 
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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i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 136–137. (Cl) 
                                                 
1 Full title: SHAMYAKIN, I.P. et al. (eds) [ ! "#%$ i & , I. ' . i i () . ( *+,.-%/102+3  457689%:;
< )]. = > ?
@ACBEDFGHJIALK  GMACMNIA  O PQRS.T1U i [Belarus nature encyclopaedia] 1–5.  V i WXY : Z[\ ]
^  i _a`  
b
. cde%f1g i [Minsk: P. Brouka Belarus Soviet Encyclopaedia Publ. House]. 
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10 ANON (1983).  
	  		  [Sparassis crispa]. In ﬀﬂﬁﬃ "!#%$&ﬀ('  !)ﬀ*)+"$"ﬀ  
,
#-ﬃ  )./ i [Belarus nature encyclopaedia] 2: 136. (Cl) 
11 ANON (1984). 021	31 i 4	  [Clavulina]. In ﬀﬂﬁﬃ5 6!#7$&ﬀ('  !)8ﬀ4)+6$&ﬀ  
,
#-ﬃ )9./ i [Bela-
rus nature encyclopaedia] 3: 25. (Cl) 
12 ANON (1984). :;<4= i >9?A@  (Lenzites) [Lenzites]. In BCDEﬂFG5H6IJ7K&E(L  IM8E4MN6K&E  OJPG5HMQR i 
[Belarus nature encyclopaedia] 3: 238. (P) 
13 ANON (1984). :TS@"U  [Sarcodon imbricatus]. In BCD5E
FG5H6IJ%K"E(L  IM8E4MN6K&E  OJPG5HMQR i 
[Belarus nature encyclopaedia] 3: 209. (H) 
14 ANON (1985). VXW*YZY9[ ic (Sparassis) [Sparassis]. In \]^5_
`ab"cd%e&_5f  cg8_4gh6e&_  id-a b6j
gkl i [Belarus nature encyclopaedia] 4: 578. (Cl) 
15 ANON (1986). mn(o8pY9qZr&nn5s([  (Albatrellus) [Albatrellus]. In t u8vuw6x&y  z{-|wu9}~~v5v  
54
 ŁA
*  *64  [The nature of Byelorussia Popular 
encyclopaedia]: 2 259. (P) 
16 ANON (1986).  A(  (Athelia) [Athelia]. In 8"&  -5 ¡¡  ¢ £5¤4¥  
ŁA
*48*64  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 261. ¦¨§4©4ª"« ¬
­*®A¯(° ±³²
Co) 
17 ANON (1986). ´ µ4¶"µ*·¸¹  (Cantharellus) [Cantharellus]. In º¼»½»8¾"¿&À  ÁÂ-Ã¾»9ÄÅÅ½5½  
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 [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
306. (Ca) 
18 ANON (1986). Ò
Ê
¹9Ó9¹
Ì
µ4¹
Ñ4Ð&Ê(ÔÕÖÉ
¶  (Clavariadelphus) [Clavariadelphus]. In º¼»½» ¾6×
¿&À  ÁÂ-Ã¾»9ÄÅÅ½5½  
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 [The nature of Byelorussia Popular 
encyclopaedia]: 296. (Cl) 
19 ANON (1986). Ò
ÇÍ
µ
ÇÕØÇÌ
¹  (Coniophora) [Coniophora]. In º»½»8¾"¿&À  ÁÂ-Ã¾»9ÄÅÅ½5½  
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 [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
299. (Co) 
20 ANON (1986). Ò
ÇÌ
µ
Ç8Ê(Ð&Ê5Ê
 (Coriolellus) [Coriolellus]. In º¼»8½»¾6¿&À  ÁÂ-Ã¾»ÄÅÅ7½½  
Æ Ç Ù
ÚÛ5ÜÝÞß
àÝ  áAâ4ã*ä
å8æçè é ê4ëì  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
299. (P) 
21 ANON (1986). íïîðñﬂîò  (Coriolus) [Coriolus]. In ó ôõô8ö"÷&ø  ù ú-ûüý9þßß    
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 [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 299. (P) 
22  ANON (1986). ﬁ ﬂﬃ	! " #%$  (Corticium) [Corticium]. In &('*)+',.-./  0	132,4'65787))  9 ﬂ*:
;
#<=ﬃ>?@=  AB>" C*<	ﬂ ;DﬀE  =  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
300. (Co) 
                                                 
2 Full title: SHAMYAKIN, I.P.; MALASHEVICH, YE.V.; KHOVRATOVICH, I.P. et al. (eds) 
F GIHﬀJK@L@MN O P Q R S T U VﬀWV.XZY4[ﬀ\]6^ _%` ab c de@f.g+hﬀi.e@f.j+kml	npo qro+j s+t u	v w+xy+z!{@|6| } ~..~}+Ł++
 @*6  @+! m¡ ¢£¤ﬀ¡ ¥4¦§+¨©Bª*«!¬­®+¨+¯±°
The nature of Byelorussia: Popular 
encyclopaedia]: 600 pp ²³
¨¦´©mµ¶ ·3¸ ¹ º»¼*½ﬀ¾¿º.À.Á Â.Ã+ÄÅÆ@Ç*ÈmÉÉÊ!ËﬀÌ ÍÏÎ@ÐÑÒ.ÓÔ!ÕﬀÖ ×ØÙ+ÚÛ@Ü*Ý!Þßà+Ú+á â
ãäÏå  æ(çè.é*ê6ë¿ìîíé+ï ð ñ ãóò Minsk: Petrus’ Brovka Belorusskaya Sovetskaya Entsiklopediya Publ. 
House]. 
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23  ANON (1986).   	
  (Craterellus) [Craterellus]. In   ﬁﬀﬂﬃ 	!ﬃ!"	  
#%$& '
	(	)*+(  ,-)/./0/1
$&
2/0(  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
301. (Ca) 
24  ANON (1986). 3546/7+84+7  (Daedalea) [Daedalea]. In 9:;:<>=>?  @ACBﬂ<ﬃ: DEFE";	;  G%HI JLK
8	M	NO*7+M  P O/QSR*T8HIS46/RM  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 283. 
(P) 
25 ANON (1986). UWVXZY+[  (Fomes) [Fomes]. In \] ^	]_>`a  bcCd	_F]fe	gﬃg"^ﬂ^  hiVjk	lﬂm	no/pm  
q
o/r/s t lVjSYu/sm  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 352. (P) 
26  ANON (1986). UWVXvsSwfVjS[s*[  (Fomitopsis) [Fomitopsis]. In \] ^	]_>`a  bcﬁdﬂ_ﬃ] e	gﬃg"^	^  
h%Vjk	l	m	no*p+m  q o/r/s/tlVj Y u/sm  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
352. (P) 
27  ANON (1986). x yLz{|%}y  (Gloeophyllum) [Gloeophyllum]. In ~ 	>  ﬁﬂﬃ 	ﬃ"	  

{Ł	y		*+  -//}  y{ŁSz/}  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
278. (P) 
28  ANON (1986). yLz{Ł*{  (Gloeoporus) [Gloeoporus]. In ~>>  C	F ﬃ 	  

{
Łﬂy		/  -/S}*y{Ł z S}S  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
278. (P) 
29  ANON (1986). ﬂ}*|i{ yL  (Grifola) [Grifola]. In ~>>  C	F ﬃ	  

{Ł	yﬂ	/  
-//}/y{ŁSz/}  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 281. (P) 
30  ANON (1986). 	}SSL  (Hydnum) [Hydnum]. In ~ 	>  C	Ff	ﬃ"ﬂ  

{Ł	yﬂ 
/  -/S}*y{ŁSz/}  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 276. (H) 
31  ANON (1986). %*-L  (Inonotus) [Inonotus]. In  ¡¢¡£¤¥  ¦§C¨	£F¡f©	ªﬃª"¢ﬂ¢  «%¬ L­
®	¯	°
*±
¯  ²-/³S´*µ ® ¬S¶·/´ ¯  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 293. 
(P) 
32  ANON (1986). ¸º¹f»>¹ , ¼½+¾ ë ¿>ÀÁfÂÄÃ  ÅÆÇÉÈ  [Chaga, Inonotus obliquus]. In ÊËÌËÍÎÏ  
ÐÑCÒ
ÍFË ÓÔﬃÔÌ	Ì  Õ%ÀÖ×ﬂØ	Ù	ÆÚ/ÛÙ  Ü-Ú*ÝSÇ/ÞØÀÖSßà/ÇÙ  [The nature of Byelorussia Popular en-
cyclopaedia]: 356. (P) 
33  ANON (1986). áâ-ãfä/å/æç  (Laetiporus) [Laetiporus]. In èéêéëìí  îïCð	ëFé ñòﬃòê	ê  ó%æå ôLõ
ö	÷
çø*ù
÷  ú ø/ûSä*ü ö æå â ý/ä ÷  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 305. 
(P) 
34  ANON (1986). þ5ß   (Osmoporus) [Osmoporus]. In 
		  	ﬀﬁ  ﬂ ﬃ
! "$#&%'"  ()#&*,+-  . /,+,"  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
321. (P) 
35  ANON (1986). þ0-ß+&  (Oxyporus) [Oxyporus]. In 
		  !ﬀ	1  ﬂ2 3ﬃ
 "$#%4"  ()#&*,+-  . /&+$"  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 319. 
(P) 
36  ANON (1986). ﬂ5.4#+67$%  (Peniophora) [Peniophora]. In 
		89  $:!ﬀ	ﬀ1  
ﬂ  $ "$#%4"  ()#&*&+&- $,.8/ +$"  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
324. (Co) 
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37  ANON (1986).  	
  (Phellinus) [Phellinus]. In   ﬁﬀﬂﬃ ﬂ!"!#  $&%' 
(
)ﬂ*+	,-)  ./	0		1+%'  2	+)  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 352. 
(P) 
38  ANON (1986).  ﬂ+%-23%  (Phellodon) [Phellodon]. In 45ﬂ6  +7ﬀ"5ﬂ!"!#ﬂ  $&%' 
(
)ﬂ*+	,-)  ./	0		1+%'2	+)  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 352. 
(H) 
39  ANON (1986). $8	'9 %'	%*  (Piptoporus) [Piptoporus]. In 66  ﬁﬀﬂﬃ ﬂ!"!#  $ %(
'
ﬂ)ﬂ*+3,:)  ./	031%'  2	+)  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
325. (P) 
40  ANON (1986). $&%53'	%*
  (Polyporus) [Polyporus]. In 45ﬂ6  ﬁﬀ"5!ﬃ!#ﬂ  $ %(
'
ﬂ)ﬂ*+3,:)  ./	031%'  2	+)  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
329. (P) 
41 ANON (1986). ;<5=><5?+@+A  (Ramaria) [Ramaria]. In BCDCE6F6G  HIﬁJﬂEﬃC KﬂL"L#DD  M&NOPQﬂA ?R
S
<:A  T S	U @	VQ+NOWX	@+A  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 335. (Cl) 
42 ANON (1986). Y[Z5\+]ﬂ^-_3^`  (Sarcodon) [Sarcodon]. In abcbdef  ghﬁid"b5jkﬃk#cﬂc  l&^m no
pq
\+`	Z
q  r/`	s	t	] p ^mu_	t q  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 339. 
(H) 
43 ANON (1986). vxwywyz3{ | }	z	~  (Schizophyllum) [Schizophyllum]. In 66  ﬁ  
5Łﬃ#ﬂ  &ﬂﬂ+	-  /3	+	+  [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia]: 361. 
44 ANON (1986).  :+ﬂ  (Serpula) [Serpula]. In     ¡+¢7£ "5Łﬂ"#ﬂ  &ﬂ ¤
3:  /			+	+  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 340. (Co) 
45 ANON (1986).  5+ ¥6¥3¥  (Sparassis) [Sparassis]. In  66   ¡¢ﬁ£ ﬃ Łﬂ"#  & ¤
ﬂ+	-  /			+	+  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 344. 
(Cl) 
46 ANON (1986). ¦ +¨§	-   +¥©-  (Sparassis crispa) [Sparassis crispa]. In  66   
¡¢ﬁ£
"5Łﬃ#ﬂ  &ﬂﬂ+3:  /3	6  [The nature of Byelorussia Popular en-
cyclopaedia]: 281. (Cl) 
47 ANON (1986). 
	3ª3	¥
 (Spongipellis) [Spongipellis]. In     ¡¢ﬁ£ ﬃ Ł  
#  «ﬂﬂ+	-  /			+	+  [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia]: 344. (P) 
48 ANON (1986).  ©-:+¬  (Stereum) [Stereum]. In     ¡+¢7£ "5Łﬂ"#ﬂ  &ﬂ ¤
3:  /			+	+  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 345. (Co) 
49 ANON (1986). ­	®¯® °&±²+³  (Thelephora) [Thelephora]. In ´4µ5¶ﬂµ·6¸¹  º»ﬁ¼·"µ5½¾ﬃ¾#¶ﬂ¶  ¿ ±À
ÁÂ
¯ﬂÃﬂ²+Ä3³:Ã  Å/Ä	ÆÇ3È¯± Á ®É	Ç+Ã  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
347. (T) 
50 ANON (1986). ­	²+³5Ê>®/Ë ®:Ì  (Trametes) [Trametes]. In ´4µ5¶ﬂµ·6¸¹  º+»7¼·"µ5½ﬂ¾"¾#¶ﬂ¶  ¿&± Á Â À
¯Ãﬂ²+Ä	³-Ã  Å/Ä	Æ	Ç	È¯+± Á ®É	Ç+Ã  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 349. 
(P) 
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51 ANON (1986).   	
  (Tyromyces) [Tyromyces]. In   ﬀﬂﬁﬃ !!"  
#
%$ﬀ&'(ﬀ)+*(  ,-)	.'ﬀ%$ 
 /ﬀ(  [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia]: 
347. (P) 
52 ANON (1989). 0 132457698ﬀ:11ﬃ;3<  (Albatrellus) [Albatrellus]. In =?>@>%ACBD EﬀFﬂGﬃHIJK c LL
MON%PﬀQRSTﬀU+VS W-XYZ+[\^]_`CaZﬀb c
2- d  ef"g . [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 3 259. (P) 
53 ANON (1989). hji dk^eﬀl m Athelia) [Athelia]. In n?opo%qrsut^vxwqyoz{ c pp |~}%^ﬃﬀ7

ﬀ}%ŁCﬀ^ 2- Ł  " . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. Edn 
2]: 261. (Co) 
54 ANON (1989).  ^  (Cantharellus) [Cantharellus]. In ﬀﬂﬃ c 
 O¡%¢ﬀ£¤¥¦ﬀ§

¥¨-§©
+
¤^¡¢ªC«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 306. (Ca) 
55 ANON (1989). ®
¤
9¯9
¦

«ª-¤3°9±²£
  (Clavariadelphus) [Clavariadelphus]. In  C³
´^xy c 
 O¡%¢ﬀ£¤¥¦ﬀ§

¥µ¨ §©

¤ﬀ¡%¢ªC«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia 
Popular encyclopaedia. Edn 2]: 296. (Cl) 
56 ANON (1989). ®
¡%§

¡±~¡%¦
  (Coniophora) [Coniophora]. In ?%¶ﬀﬂﬃ c 
 O¡%¢ﬀ£¤¥¦ﬀ§

¥¨-§©
+
¤^¡¢ªC«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 299. (Co) 
57 ANON (1989). ®
¡%¦

¡¤^ª¤¤
 (Coriolellus) [Coriolellus]. In ?%C·^xy9 c ﬃ
  ¡¸
¢^£ﬃ¤¥¦ﬀ§

¥µ¨-§©
+
¤^¡%¢ªC«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 299. (P) 
58 ANON (1989). ®
¡%¦

¡¤
 (Coriolus) [Coriolus]. In ²^xy9 c ﬃ  
 ~¡%¢^£¤ﬃ¥ ¦^¸
§

¥¹¨-§+©

¤^¡%¢ª«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 299. (P) 
59 ANON (1989). ®
¡¦^º

©

£3»
 (Corticium) [Corticium]. In ?%Cﬀﬂﬃ c 
  ¡¸
¢^£ﬃ¤¥¦ﬀ§

¥µ¨-§©
+
¤^¡%¢ªC«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 300. (Co) 
60 ANON (1989). ®
¦

º7ª7¦ﬀª¤¤^¼
  (Craterellus) [Craterellus]. In ?%COﬀﬂﬃ c 
 O¡%¢ﬀ£¤¥¦ﬀ§

¥¨-§©
+
¤^¡¢ªC«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 301. (Ca) 
61 ANON (1989). ½
ªC«

¤^ª¥
 (Daedalea) [Daedalea]. In ? µ^xﬃ c 
 O¡%¢ £3¸
¤¥¦ﬀ§

¥¶¨-§+©

¤ﬀ¡%¢ªC«

¥^¬
2-
ª
 ­
«
. [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 283. (P) 
                                                 
3 Full title: SHAMYAKIN, I.P., MALASHEVICH, YE.V. et al. (eds) [ ¾À¿ÁﬀÂÃÄﬃÅÆ7ÇuÈ ÉjÈ ÊËO¿CÌ ¿ Í
ÎÐÏÑÒÓÔÕ3Ö ×ﬃÖ9ÒOØ%ÙﬃÖÚ Û"ÜÝÞßﬃÝCàâáãåäÝæçèàéëêíìïîðñðéﬂò ó·á%èﬃáôäÝ?õãÜô7áö9÷ c èèﬀø7ó?ôù%ö9Ü9àá%ß3Ýyàuúßﬃçè æû
Ü%ôùãåä%èàò  2- ãüèýxäﬃò [The nature of Byelorussia: Popular encyclopaedia. Edn 2]. þ èß÷ßæø ýﬂä ÝCû
ãßÜC÷ÞôõãÜô7áö9÷ß÷ßæ7ÝCàu÷ôÞãC÷ßæ ÝyàÐúßﬃçèæÜô7ùã"äèà
	?èãyßè ó?ãáö9÷åà  õ%áôÞæè  [Minsk: Petrus’ 
Brovka Belorusskaya Sovetskaya Entsiklopediya Publ. House].   
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62 ANON  	
  Gloeophyllum) [Gloeophyllum]. In ﬀﬁﬂﬃ! #"%$'&ﬂ()* c +
,
ﬁ-%.+/02143/657148449ﬀ2-:42/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 278. (P) 
63 ANON (1989). 
ﬁ-40  (Gloeoporus) [Gloeoporus]. In <ﬀﬂ=ﬃ! >"%$'&+ﬂ?)ﬁ* c 
,
ﬀ@
-%.+/021A3B/C57148A9ﬀ%ﬁ-:42/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 278. (P)  
64 ANON (1989). 
02A>3  (Grifola) [Grifola]. In <ﬀﬂ=ﬃ! D"%$'&+ﬂ?)ﬁ* c 
,
-%.+/02143/
571A849ﬀ2-:42/% 2-   4;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. Edn 
2]: 281. (P) 
65 ANON (1989). 
+:412.E  (Hydnum) [Hydnum]. In ﬀﬂ=ﬃ! "%$'&ﬂ()* c +
,
-%.+/ 0%@
1A3B/F57148A9ﬀ%-4:/% 2-   4;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 276. (H) 
66 ANON (1989). G>1A1HﬀI7.J  (Inonotus) [Inonotus]. In ﬀﬁﬂﬃ! K"%$'&ﬂ()* c +
,
- .+@
+/02143/L571A849%-=:/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 293. (P) 
67 ANON (1989). MN3O=3  [Inonotus obliquus]. In ﬀﬂ=ﬃ  P"%$'&ﬂ()* c +
,
-%.+/02143/
571A849ﬀ2-:42/% 2-   4;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 356. (P) 
68 ANON (1989). Q<BI4-4ﬁ0  (Laetiporus) [Laetiporus]. In ﬀﬁﬂﬃ! "%$'&+ﬂ?)ﬁ* c 
,
- .+@
+/02143/L571A849%-=:/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 305. (P) 
69 ANON (1989). RNJ=ESﬁ-40  (Osmoporus) [Osmoporus]. In <ﬀﬂ=ﬃ! N"%$'&+ﬂ?)ﬁ* c 
,
ﬀ@
-%.+/021A3B/C57148A9ﬀ%ﬁ-:42/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 321. (P) 
70 ANON (1989). RN9JA-40  (Oxyporus) [Oxyporus]. In < ﬀﬂ=ﬃ! #"2$T&+ﬂ?)* c 
,
- .+@
+/02143/L571A849%-=:/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 319. (P) 
71 ANON (1989). 
,
14AU023  (Peniophora) [Peniophora]. In ﬀﬁﬂﬃ! 6"%$'&ﬂ()* c +
,
ﬁ-%.+/02143/657148449ﬀ2-:42/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 324. (Co) 
72 ANON (1989). VK!+41.J  (Phellinus) [Phellinus]. In ﬀﬁﬂﬃ! #"%$'&ﬂ()* c +
,
- .+@
+/02143/L571A849%-=:/% 2-   ;	: . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 352. (P) 
73 ANON (1989). VK!2:A1  (Phellodon) [Phellodon]. In <ﬀﬂ=ﬃ! W"2$T&+ﬂ?)* c 
,
- .+@
+/02143/L571A849%-=:/ XY - Z\[]	^_X [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 352. (H) 
74 ANON (1989). `[4abca4cd  (Piptoporus) [Piptoporus]. In efﬀgﬁfh=i=jlk%m'nh(fop c g+g ` cﬀq
a%r+std2uAvBtCw7u4x[Ayﬀs%cﬁaZ^4[2t%X 2- Z  []	^ . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 325. (P) 
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75 ANON (1989).  	
  (Polyporus) [Polyporus]. In ﬀﬁﬃﬂ c     !"
#
%$&'#)(*$+,	-%,.0/	%#1 2- .  ,23/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 329. (P) 
76 ANON (1989). 4,&56&
%%#  (Ramaria) [Ramaria]. In 780%9 :ﬂ c   ;! # 
"
$	&<#=(*$+,	-,./,,#1 2- .  ,2>/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 335. (Cl) 
77 ANON (1989). ?@&ﬃ
%- </	8$  (Sarcodon) [Sarcodon]. In 780Aﬀﬁﬂ8 c    !"
#
%$&'#)(*$+,	-%,.0/	%#1 2- .  ,23/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 339. (H) 
78 ANON (1989). BC..DﬁE<$	-  (Schizophyllum) [Schizophyllum]. In 780Fﬀ 0G
ﬂ8 c   ! #
%$&'#H(*$	+,-	.0/,,#1 2- .  	23/ . [The nature of Byelorussia Popular 
encyclopaedia. Edn 2]: 361. 
79 ANON (1989). ?I.<
%!&  (Serpula) [Serpula]. In 7ﬀ :ﬂ8 c   ;! # 
"
$	&<#=(*$+,	-,./,,#1 2- .  ,2>/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 340. (Co) 
80 ANON (1989). ?@,&ﬃ
%&DD0D  (Sparassis) [Sparassis]. In 780Jﬀﬁﬃﬂ c     !"
#
%$&'#)(*$+,	-%,.0/	%#1 2- .  ,23/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 344. (Cl) 
81 ANON (1989). K
%ML8$	&<#  -&ﬃ!DﬁEﬃ&  (Sparassis crispa) [Sparassis crispa]. In 780
ﬀﬁﬂ8 c   ;! #
%$	&<#N(*$	+,-8,.0/	%#1 2- .  ,23/ . [The nature of Byelorussia 
Popular encyclopaedia. Edn 2]: 281. (Cl) 
82 ANON (1989). ?IE<.'
%.!5  (Stereum) [Stereum]. In 7Oﬀ :ﬂ8 c   ;! # 
"
$	&<#=(*$+,	-,./,,#1 2- .  ,2>/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclopaedia. 
Edn 2]: 345. (Co) 
83 ANON (1989). P..<Q;
%&  (Thelephora) [Thelephora]. In 78Rﬀﬁﬂ8 c    "
! #
%$	&<#S(*$	+ -	.0/,,#1 2- .  ,23/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclo-
paedia. Edn 2]: 347. (T) 
84 ANON (1989). P	
%&56.*E<.<D  (Trametes) [Trametes]. In 78Tﬀ :ﬂ8 c    !"
#
%$&'#)(*$+,	-%,.0/	%#1 2- .  ,23/ . [The nature of Byelorussia Popular encyclopae-
dia. Edn 2]: 349. (P) 
85 ANON (1989). P		
,856	+	.'D  (Tyromyces) [Tyromyces]. In U%9 :ﬂ c 
 %!#
%$&'#V(*$	+,-8,.0/	%#1 2- .  	23/ . [The nature of Byelorussia Popular ency-
clopaedia. Edn 2]: 347. (P) 
86 ANON WYXZZ'[\3]M^@_,`%a<bcde	f	g - _	chcifj k<lIm	n	opq r%st,u8vwxv y	z{|<}~	{:~U	|<}

| 0|8ﬁŁ ﬁyM|ﬃ<y	%~=ﬃ}	|}		8{ 7,<)U%ﬃ0<'	 	ﬃ ¡R¢£'¤¤	¥¦T
3- £§,¨>©,ª¤	§£«F¬%ªﬃ­¤®8¯°8¤§	±§³²,£'­´µ,¶ §8§ ·	¸¹º»¼½¾ ¿ A reference book “The 
list of rare and endangered wild animals and plants, included in the 3rd edition 
of the Red Data Book of Belarus Republic”]: 41 pp. ÀxÁ	ÂÃ0Ä ÅÆ,ÇÈÉ8ÊËÌÌ0ÍÉ8Ç;É ÎÏ
Ð
Ç'Ì0Ñ'ÒÇ'Ó	ÓMÉÇ ÔÕÖ×0Ø	Ù	Ú×'Ú	Ù×ÜÛ Ý@Þßà%ßá0â	ãä<å0Þ8æ<çèâ	éâ	ê,âæ<ë<â	ìﬃæ í*îVïxðñ	ð	ò0ó<ô'õ%ò0ó'ö÷
ø
õ%ðõ,÷<ù,ñúû)õ%ô'òﬁüõ%ò÷öTð÷ û õ%ýñ	úþ÷ß8õü 7ý)ôòõ%ô0ù,ú	,ô'ò
ø
ü
ð	ß8ð,ôýﬃõüò
[Minsk: Byelorussian Public Association “Ecological Initiative”, Ministry of 
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Natural Resources and Environment Protection of Belarus Republic]. (Ca, Cl, 
Co, H, Hericium, P, Sparassis) 
87 ALEKSANDROV, O.T.  
	 ﬀ ﬁ ﬂﬃ! #""#$%&ﬁ(')*,+
-./.(*)102435*#6
78 -:9
.;2<6=5<2>1*
?0*.;2;*@>BAC?
A#50*
DC-E8,6F7G-:8HA#5HIH)2J2J5<A>B5<A@+,*@0?
AK-5L+
*5<M@+NO)./2;KPﬁ
Q
$ﬁ
Q
 ﬁ  # R SUTV=W/XTZY<T#[BX\]/W;^`_@acbX#dY<\eC\Y<TX f/W/[[1\YXTg/W/WL]/T[dW;[1h,T];W/\ciUj \:k
](d^l[1X\m/\]/WOh
T#]Hf/WHf/TXTJn
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¿WÅÐÄ$½'½  ÌhÅä7äåËà<ËWÆ"Ç¾'½*À(Ã  à  Î$ËWÆ"Ã<ÐﬂÍ"¿0½  [Mycobiota in the consortium of juniper 
                                                 
5 The research was cariired out in Belarus, but no study area was mentioned in the paper. 
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in Belarus]: 236 pp.    : 
			  «     ﬀ » [Minsk: IOOO 
“Pravo i ekonomika”]. (Co, P, T) 
101 BELOMESYATSEVA, D.B. [ ﬁﬂﬃ  ﬂ ! " ﬂ  , # . ﬁ .] (2004, publ. 2005). World 
survey of juniper-associated fungi. Mycena 4: 1–128. http://www.mycena.org/ 
contents.htm (Co, P, T) 
102 B $ O % SKI, F. (1888). Spis ro & lin skrytokwiatowych zebranych w r. 1887 w 
puszczy Bia ' owieskiéj. Pami ( tnik fizyjograficzny )+*,.-/10 . Botanika 8: 75–119. 6 
(Ca, Cl, Co, H, P) 
103 B 2 O 3 SKI, F. (1889). Spis ro 4 lin zarodnikowych zebranych lub zanotowanych 
w lecie w r. 1888 w puszczach: Bia / owieskiéj 5 6 798.:<;>=?@8>ACB8DEFG@8>ACBIH JKLNM O P>QRTS
fizyjograficzny UNVW.XYZ[]\^`_aXbW.cXdWV^^e>^fW ghX 9: 63–101. 7 (Ca, Cl, Co, P, Schizophyl-
lum, T) 
104 BONDARTSEV, A.S. [ i jkmlonpqors , t . u .] (1953). vwyx{z|`}~     oŁo  
   m<        ¡¢!  [The Polyporaceae of the European USSR and 
Caucasia]: 1106 pp. £¥¤¦§¨© ª «d¬]­®­¯<°±² ³ ´µ·¶ ¸ ¹º»y¼½!¹¾¿ ÀdÁÃÂÂÂﬀÄ Å Moscow, 
Leningrad: Acad. Sci. USSR Publ. House]. (Co, P) 
105 BONDARTSEVA, M.A. ÅÇÆÈÉmÊoËÌÍoÎÏËÐÑÓÒ Ô Õ ÖØ×>ÙÚÚÛÜ·ÕÞÝ ß]àß]áâ<ã]äå  æèçméêåãëß çyì
çmíäîßïðæ+ñíëñoòßäîßïôóíçyßãíñ âòßäîßïôóíõyöåë÷oß]äòß]äîßï øùúûüý]þßû ý

ûþ
		ý ý 	yüûþoûûþù!úß ﬁﬀﬂﬃ! "$#%"'&"'ﬂ)(+*-, ./021'345.6789:;8
<
976:=?>
@5ABC.
>
:;DFEG7D)8!021$H%1'@1'DJI+K L?MN5OPM'QMRS;T-UVQM
WSX?Y
Q5Z[\]
Y
S;^F_ O`
^)T
aM$b%M'QM'^)c+deL%M'QfOTRS;TdegO_ﬁO5WM'PM'QMRS;Td h%ijkjlm;inoh%pqsr!tk5pujlm;iwv x yfz
{f|G}|~5
|~ﬁ{f2'GﬁŁ)?'{ '?ff$%'; ;  ¡¢ Familiae 
Albatrellaceae, Aporpiaceae, Boletopsidaceae, Bondarzewiaceae, Corticiaceae 
(genera tubuliferae), Fistulinaceae, Ganodermataceae, Lachnocladiaceae (genus 
tubuliferus), Phaeolaceae, Polyporaceae (genera tubuliferae), Poriaceae, Rigi-
doporaceae (Definitorum fungorum Rossiae. Ordo Aphyllophorales. Fasc. 2): 
392 pp £e¤¥¦'§ - ¨ª© § ©!«¬­«f®¯° ¤ ­ ¦¤' Petropoli: Nauka. (P) 
106 BONDARTSEVA, M.A.; KOVALENKO, A.E.; NEZDOIMINOGO, E.L. 
[ ±² ¥ ³¤ « ´©µ ¤ , ¶ . · .; ¸;² µ ¤
¹ © ¥¦ ² , · . º .; °?©!» ³ ²$¼½)¾ ¥ ² ® ² , ¿ . À .] (1988). ÁÂfÃ2Ä$Å  
[Fungi]. In Golovanov, V.D.; Fertikov, V.I.; Takhtadzhyan, A.L. et al. (eds) 
[ ÁÇÆÈfÆÉ Ê ËÆ'É , Ì .Í .; Î%Ï
ÐÑ
ÒÓÔ'Õ , Ö . × .; ØÙÚÛ
ÙÜÝoÞßàâáäã åãeæçÜèã ( èféﬁÜ .)], ê ë'ìíïî'ìñð  
ò!óôõ÷ö  øúù û%üý : ý þß   [Red Data Book of RSFSR: Plants]: 539–558. 
	




ﬀﬂﬁ ﬃ  "!
Moscow: Rosagropromizdat]. (Cl, Hericium) 
107 (BONDARTSEVA, M.A.) BONDARCEVA, M.A.; PARMASTO, E.H. [ #

 $%
'& ( 
, 
	
. ) .; *
'ﬀ+, 

, - . . .] /102345768:9;<6>=@?:A'BCBD9?E9;9FGIH6JGIKL606M+HONP6
                                                 
6 This is a part of the bigger article: Q'R>S T UVﬂWYXZ[ \]_^'`abadc>^DX'Ve[ \cfgUaihIjk]+Xl+[  (1888). 
Sprawoz mn,oprq_sktIuvgprqwvwsxOpCyz{|n,op}vws~o >zmyu{1'mz7s,vws,uprnŁrzOtkprq~xOprCtrq~vgprq  1887 roku. 
w+  r g }g
czny ﬂ ¡r¢£O¤O¥,¦§O¨1¢~©¡}ª¢ 8: 59–202. 
7 This is a part of the bigger article: «'¬>­ ® ¯°+±1²D³´ µD¶_·¸¹d¹bº>·D²D°+´  (1889). Sprawozdanie z 
»I¼½g¾r¿w½wÀÁO¾ÂÃOÄ1Å,Æ¾}½wÀ,ÆÇÈ}ÉÃÊÂO¼Ä|ÇÈËÊÃÌÍÎÀ½wÀ,¼Ï¾rÅ,ÐrÃO»k¾r¿~ÎÁO¾rÇÈ ÉÑ>ÅÒÊÀÁO¾rÇÈ>¾ Ó ÔkÕrÖ×rØÚÙgÛOÕrÜÝÔßÞáàáàáà+âØÚÛOãCä
Pami å tnik fizyjograficzny Dzia æOçOè Botanika i zoologija 9: 55–115, + 1 map. 
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
   		ﬀﬁﬃﬂ !" # $&%('$*)+$	,ﬃ$	-./0 132546254ﬀ78:9<;7(=*>	?@2 A
B C DﬃEGFIH(F5J6KﬃL<F5J6M NPOGQR*ST UVUWUWX Y[Z
Ordo Aphyllophorales. Fasc. 1. Familiae Hy-
menochaetaceae, Lachnocladiaceae, Coniophoraceae, Schizophyllaceae (Clavis 
diagnostica fungorum URSS): 192 pp. \^]`_a(_bIcGde : f g`h6i&g . Leningrad: Nauka. 
(Co, P, Schizophyllum) 
108 BRUEVICH, I. [ j kﬀlﬀm`noﬃp , q .] (1963). r s	tWs	us	vxwPyGz{ | House fungus]. } ~*I<:~
  Ł6  *:*[ xI5 ¡ ¢(£ﬃ¤	¥ﬃ¦§¤<¨(©:ª`§«`¬(¬­® ¯±°ﬀ²G³(´<µx¶x·(³·(¸I¹<º`²G¸I¹`»´
¼
²ﬃ½&·ﬃ¾»½<¿ﬃ¸I¹`»´À·Á¾:´Â5½¹½»½	Ã ÄIÅÆﬀÇ<ÄPÈ*É	Ê	ÉËÌ*Í(ÄIÎ`ÏÅ`ÐÐ(ÑÊÓÒﬃÔﬃÉ<ÕGÖﬀÈ	ÎÉ	Ïx×ﬃÅ5Æ6É&ÔﬀÖﬀÄPÄIÈ*É&Í
ØVØÚÙÜÛ
Agriculture of Byelorussia Mass industrial journal of the Ministry of Agri-
cultural Production and Products Storing of the BSSR] 15: 25. (Co, P)  
109 CHEKALINSKAYA, N.I.
Û ÝÞ`ß&à<áﬀâã(äPß&à<å&æèçêé ë ì íïîñðòóôõ[ì÷öøGùú	ûüýþú&ß 6ý:ûù

ý ß	5ß
*ß&øWßß	Pß ﬀﬂﬁﬃ "!#$%$'&(")+*,*.-0/
Fungal disease of yellow 
fodder lupin in Byelorussian SSR. In Dorozhkin N.A. (ed.)  [1
	!	23&"
, 4 . 5 . 
( 67'8 .)], 9 : ;(<>=@?A  BDCFEHG'BJILK'MKONQP(RBJSUTCOV	V	WM  IXE(GYSUXZ  []\^\_  `ba  cedgfihLjkdgl mn  odLpqorm -
fghgsokq hLt%u(m	vm  w%xyzL{}|~  x  @|i{gz  |w@izL~ , %	'iŁ"}LeYŁ  14–18 		LŁ	Ł  
1957  .    .  '"  [Diseases of agricultural plants in the BSSR From materials of 
scientific technical conference on plant protection. Minsk]: 125–155. (Co) 
110 CHEKALINSKAYA, N.I. [   L i  '  Ł ,  .I.] (1986). 3H   [Typhula]. In 
¡£¢	¤H¥ ¦ §(¨%©"ªO«¬H­
 
©	®	¬®	¯'«¬
 °
ªF§(¨@®i±(²
i [Belarus nature encyclopaedia] 5: 131. (Cl) 
111 DANIL’CHUK, S.D.; GATIKH, V.S.; PALAMARCHUK, A.S.; GERASIMOV, 
V.G.; BOBKOV, N.K.; PALAMARCHUK, G.L. [³µ´¶·¸ ¹LºH»¼ , ½ .³ .; ¾ ´ ¿g·À , Á . Â .; 
ÃÅÄgÆÄÇ.ÄÈ ÉHÊË
, Ì . Í .; Î(Ï
ÈÄÐ%ÑÇeÒ	Ó
, Ô . Î .; Õ
Ò(Ö"Ë(ÒÓ
, × . Ø .; 
ÃbÄLÆ ÄiÇeÄiÈ ÉHÊË
, Î . Ù .] (1976). 
ÚHÛiÜÝ	Þiß'àáâã
 
áÛ
 äÅå
âÜ æ"çgâ
 ( è
ß
å
âæ
 « é
ÝgàáÛLæ
 
Ü
å
â
å
ÝgàÛ
») [The reserve on Pripyat’ 
(Series “Rodnaya priroda”)]: 97 pp. + 47 pp. ill. ê
âáë%ã
: ìîíïðñ3ïò  [Minsk: 
Uradzhai]. (P) 
112 DAVYDKINA, T.A. [óïgôõ.ðö"÷øï , ù . ú .] (1980). ûeügýLíýþß 	ôiõîý  'í÷

õ  û ôý ü 

		   	  [Stereaceous fungi of the Soviet Union]: 144 pp. ﬀ ﬁﬂﬃ :  
 
!"#  [Leningrad: Nauka]. (Co) 
113 DISHUK, N.G., KOBZAROVA, V.V., GOLUBEVA, V.S. [$ ﬀ% !" , 
 
. & .; ' 	 ( 
)ﬁ*	,+) , - . - .; & 	).
!*(  +) , - .  .] (2004). /10*2)34*56263)7"3#890ﬀ:<;=>#5@?  A,56Bﬂ5)>2@;@Bﬂ0ﬀ=92@0ﬀ>#5  
C
56=5@DEﬀ;
C
0ﬀF  7<0ﬀ4ﬀG  H  I 0 C =>#; . Phytopathological characterization of lime-tree 
plantations in Minsk. In Yurchenko, E.O.; Gapienko, O.S. (editors-compilers) 
J KML"N"OPﬀQSR,T UWV X Y Z\[S]6^*_`aﬀbSc,dfegY hfY\ikjﬂ`9lﬀ]6b#m6cjﬂn
- o
c
o
m6]@p)_*m@`q"_*rtsud v w<xzySx{|w)} ~|  
t\9S@ Ł|
|6 z)"99,#9@|ﬂ ¡£¢f¤¥ ¦§z¨,©ªf«<¬©­#®°¯©°±²¦9³ ´ µ6¶
·@¸@¹ﬂº µ@»<¼¾½ ¸¿ÀﬂÁ<Â µ ¹*Ã6À*ÂÄÃÅÆÂ µ ÁSÇ"ÂÃ#ÅÆÈ
ÃÂÄÉ ¸ ÊﬂË@ÌﬀÍ*ÎÎÐÏkÑÒÎﬀÌÓ9Ô ÕÖ)× –Ø@ÙÛÚÜÝ*Þß<àá<ß
Ø)â6â@Ùgãä å|ä Biology, systematics and ecology of fungi in natural and agricultural ecosys-
tems Proceedings of the International Scientific Conference (Minsk, September 
20–24, 2004): 79–80. æÒçÝﬀÚè é
êgëﬂì6í)îðï ñò
óôÄóõ÷öò#ø#ù Minsk: Pravo i ekonomika. 
(P, Schizophyllum) 
114 DODD, J.L. (1972). The genus Clavicorona. Mycologia 64(4): 737–773. (Cl) 
115 DOROGIN, G.N. [úóû*ó#ü9öô , ý . þ .] (1910, publ. 1912). ß  gó1ò
ó#õ÷ø)ôﬀöﬀû*ó
	)ò
ý"ù þðù  úó#û*óü9öôﬀø	"ó
	9ò1óﬀôﬂﬁﬃ 1910 ü . [The report on an official 
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journey of G.N. Dorogin in Belovezhskaya Pushcha in autumn 1910].    
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
#ﬀﬂ$ &%'(

  [Annual report on plant dis-
eases and damages] 6: 425–)*,+.-&/10,243&5 - 687ﬁ597;:4<=>:@?  [St-Petersburg]. (Co, Clima-
codon, H, Hericium, P, Schizophyllum) 
116 DOROZHKIN, N.A. [ACB&:DBEF3G42 , H . I .] (1955). J4B,KL7ﬁMN24G  30#:L5#BO7'KP  [Potato 
diseases]: 128 pp. QRG424S
3>T#U>B&SV=.WD0,:@SX5;Y#7;2Z2ZB&7GDMWD0#597'KL[9SX5;Y,B8JD/1/]\_^ Minsk: State 
Publ. House of the BSSR]. (Co) 
117 DOROZHKIN, N.A.; BEL’SKAYA, S.I. [ACB&:DBEF3.GZ2 , H . I .; JD7'KL[9S
3.09P , / . ` .] 
(1979). J4B,K>7;MN24G  3.0,:L5#B.O87'KP  [Potato diseases]: 247 pp. Q_GZ24S
3 : H809=>3.0  G  597;a2 G4b
3.0  [Minsk: Nauka i tekhnika]. (Co) 
118 DOROZHKIN, N.A.;  CHEKALINSKAYA, N.I. [ACB&:DB&EF3.G42 , H . I .; c7;3.09K>G 24b
S
3.0;P , H . ` .] (1965). J4B,KL7ﬁMN2ZG  KLdCeDG42Z0  [Lupin diseases]: 82 pp.  Q_G42ZSX3LTfg:@0 WDb
EF0,hi^ Minsk: Uradzhai]. (Co) 
119 DOROZHKIN, N.A.; CHEKALINSKAYA, N.I.; NITIEVSKAYA, V.I. [A Bb
:DBEF3.GZ2 , H . I .; c7;3.09K>GZ24S
3.0;P , H . ` .; HjGD59GZ7ﬁY#S
3.09P  k . ` .] (1978). J4BK>7ﬁMN2ZG  <.B< Bb
Y#lga  3=K [ 5ﬁ=L:  Y  J4/m/m\  [Fabaceous crops diseases in the BSSR]: 192 pp.  Q_GZ24S
3 : 
H809=>30  G  597 a 2ZG43.0  [Minsk: Nauka i tekhnika]. (Cl, Co) 
120 DOROZHKIN, N.A.; FEDOROV, V.N. [AC0#:DBEF3 i 2 , Q . I .; n ëo4p,q@p;r , s . t .] 
(1976). uq@vw&xZv1y  z,{#p,qD|w&v  z,{,|&}Zx4vgz  i x4~9q@pﬁoLLDvgq@p9{,p#xZvgz  Dp,qD|9o  D    
D1]  [Fungal diseases of introduces conifers of Central Botanical Garden of 
the BSSR Academy of Sciences]. LVŁ i ;
V ii &XX&  L!N,.9N  4  1; @¡1¢  
£
i ¢&¤>¥,¦ i §>¨ ¡g©  ¨ ¥9ª9«>¬  [Proceedings of the BSSR Academy of Sciences Series of Bio-
logical Sciences] 3: 47–50. (P) 
121 DOROZHKIN, N.A.; FEDOROV, V.N. [­C®   ®&¯ ¬.° ¨ , ± . ² .; ³ X´ ®   ® ª , µ . ± .] 
(1981). ¶ ®   ¨ ﬁª,¥;¢  ¦N«
£
¬¥  ª  ¬&«¤>·9¸ﬁ«> @¥,©  ¬.
´D @¥  ¹
°
£
°4 @¹
¬
®
¦
®  ª  ºD1]»  [Annosum 
root rot in Siberian cedrus cultures in the BSSR]. In Fedorov, N.I.; 
Poleschuk, Yu.M.; Morshchakina, T.M. et al. (eds ¼¾½¿³ X´ ®   ® ª#À ±ÂÁ ÃÄÁ Å8Æ8® ¤ ﬁÇ
È
«L¬&À  É Á ÊËÁ Å&ÊR®   È ¥#¬ ° ¨ ¥#ÀÌ Á ÊËÁ °j´4  Á#Í  @X´4¬ ® ¤¤ Á ¼Î À Ï Ð
ÑÓÒÔÐÖÕ,×'ØXÙÚ&ÛZÕ"Ú&ÐﬁÜÐÝÞ
ßÚÒÙ
Ø
Ôáà;ØNâ&Úßã×ﬁÛZÕåäÚÒ,æ.ßÙ çZèﬁéNê4ë
ìîíZï&ðñ>òﬁíZïóéXï.ô4ò9ñ>õ9ôöï&÷_ôZò;ø>ù>ôöï - úDûDï&ê4éVó,ï9í4ëXü;ó#è;ô ôZï&÷
ðï&ôöýè9û@è;ô4þDêZêRßDèﬁñLï&û>øLëXë
ê4ê¾êRû@è;ë
úLø ñ>êZðû@ê .ò;ñ>ü9ê4ðê_ê4ôZëXð
	 – ë
è;ôDü  
û ﬀ [Protection of coniferous stands from root rots Abstracts of Zonal Scien-
tific and Production Conference of Byelorussia and Baltic Republics (Minsk, 9–
10 September 1981)]: 28–29. Rê4ô4ë
ðﬁ9ßDè'ñ@ï&û>ø>ë
ë
ð.ê4÷Âü#èﬂôZï,ñ@ïXê4ù>è9ëXð.êZ÷Äê4ôZëNü#êDüﬁø>ü
êﬃ !    " ê4ûDïó,ò ê íDû# [Minsk: S.M. Kirov Byelorussian Technological Insti-
tute et al.]. (P) 
122 DOROZHKIN, N.A.; KUNEVICH, R.V. [$Óò,ûDï&%Fð i ô ,  . ' .; " ø>ôZèﬁó i ù , ( . ) .] 
(1966). *jè;ð.ò#ü#ï&û@ì+ ú4ì ü9ò#ôZô i   i &ñLï ii û@ò9éNó i þ4þ,-
û@ì. &ò Rhizoctonia solani Kühn. 
[Some questions of development biology of the fungus Rhizoctonia solani 
Kühn.]. />ßNÜ10 i 2"à9ÐXÞ4365 ii Ú&ÐN×87&à  9Lß!æÐNâ7Üà;ÐXÙ  CC : !1è;û@ì+ ëXè'ñLõ9ë
ð.òXò,ëXú4ò'í4ò#ûLùLì ﬂ
ô4ò#ó;øLð<; Proceedings of the BSSR Academy of Sciences Series of Agricultural Sci-
ences] 3: 65–70.  i ô4ë
ð : *8ò#ó;øLð.ò  i ü=ﬂ,ô i ð.ò  [Minsk: Navuka i tekhnika]. (Co) 
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123 (DOROZHKIN, N.A.; KUNEVICH, R.V.) DOROJKIN, N.A.; 
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( Rhizoctonia solani Kuehn. 
Virulence and parasitic specialization in clones of the fungus Rhizoctonia solani 
Kuehn. 687ﬁ9 : ;ﬃ:=<>7*?@7@A	7ﬁBC:3DﬃE3BF:G;H:3<>7? . Mikologiya i Fitopatologiya 8 2(5): 408-413. 
(Co) 
124 DOROZHKIN, N.A.; KUNEVICH, R.V. I J&KLMN	O i PQ@R8S TS U@VWﬁPXY i ZHQ\["S ]"S ^
(1975). R_KL`aK!b K c i ZﬁPdfegK h$Kib i YK*h3j i ý k iWlN	Kbm!P i OKnL4d k KOo!KP ië k WpiWHbﬁmid  
(Rhizoctonia solani Kühn.) [Morphological characteristics of potato rhizoctonio-
sis agent (Rhizoctonia solani Kühn.)]. qﬁr-sut i vF9E3wyx{z ii |E$}$~9  r;ﬃE-*~ﬃsu9E$     X
L4dfe  i i ebﬁKc i ZﬁPd  PK*YWO  [Proceedings of the BSSR Academy of Sciences Series of 
Biological Sciences] 5: 76–78. R i Ph3O : ŁK*YWﬁOﬃK  i o!P i OK  [Minsk: Navuka i 
tekhnika]. (Co) 
125 DOROZHKIN, N.A.; NOVIK, N.A. [JMLMN	OP , Ł . T .; Ł\MY*O , Ł . T .] (1973). 
fPXN	PKe   bﬁXh3XPm  M k d  OWﬃbmoWL  Y   X=b4MLﬁWﬁh3h3  [Snow mold of winter crops 
in Byelorussia]. In Yurkevich, I.D. et al. (eds IL4OXYZn@S JaSnlLS	L4X l
OﬃMbﬃbS ^Q III w$r;ﬃr{<uE3Bsu9:$r@su:=-E3|7ﬃr@r;ﬃ:-~sys{9:3<u:@r-suD~>;7ﬁ9E3|ﬃsu9:=<u: 3 $¡F¢$£¤H¥¦y§{¨ 3©u 
 =3ª&¦y§{¡¬«¢ ­¯®°±-²³$´¶µ·¸¹º=µ·»!¼>½¾°¹·»°¿	³$¸ﬃºÀ  ÁÂÃÄº , ³3° Å ÆÀﬁÇÈ4É  1973 Ê . [The 3rd 
Delegate Meeting of Byelorussian Republican Botanical Society (Abstracts). Be-
lovezhskaya Pushcha, September 1973]: 205–206. Ë ²Å³$¸ : ¾°=¹·ÈﬁÂﬁ³3³$¸ﬃ·°  È4° ³$Ì
ÁÂÇ¹²¸ºÅ³3¸ﬃ·°  Ç·Æ*º*Å²Í°³$¸H·°  ·ﬃÇÃÄ°³$Æ»·  [Minsk: Byelorussian Republican Bo-
tanical Society]. (Cl) 
126 DOROZHKIN, N.A.; POCHANINA, L.D.; drawings by Yu.A. KARACHUN 
[Î ·È·¿	¸²Å , Ï . Ð .; Ñ ·ÍºÅ²Åº , Ò .Î .; Ó Âµ·¿	Å²¸  Ô . Ð . Õ ºÈ4º*ÍﬃÂÅ ] (1977). Ö ²±3· ¸Ì
Æ*·Å²·± × ØÙÚÛ$Ü"ØÝ  Þ-ÚßØàﬁÝáÚ*ÜâÝ  ãﬃÚ*äå*ØﬃæaÝ=àHç èêéìë4í¯îïð$ñïòíóïô-íô õ ö4÷*ø4ùﬃúûyüýþFß o-
tato disease]: 8 pp. (booklet    	 
  Minsk: Uradzhai]. (Co) 
127 DOWNAR, N. (1861). Enumeratio plantarum circa Mohileviam ad 
Borysthenem collectarum, tam sponte crescentium quam solo assuefactarum, 
spatio X millia passuum.  ﬀﬁﬀﬃﬂ !ﬂ "$#  %'&)(+*  [Moscow Naturalists Society Bulle-
tin] 1: 1–28. Mosquae: Typis Universitatis Caesareae. (P) 
128 DUSHIN, N.G. [, -/.102 , 3 . 4 .] 576989:8ﬁ;< = >@?$AB?$CEDF? GHI	JGK$IMLﬁGH9NOPNRQQTSﬃK$GN O U
V@W$X Y[Z\$]_^ `RaPbﬃc@dc_efgihj`k9lMaﬁbﬃc$gifg+h mEnPo@p9qrp$o9p$s  t	u/v/wwx  [On distribution of 
annosum root rot by some insects of trunk group]. In Solov’ev, V.A. et al. (eds) 
y z {9|r{$}~ﬁP}   @ŁP_M R
(
M9ﬃ
.)],  M/  ﬃ [¡ ¢  £ ¤¦¥§P¨/©Mª § «	¬_­R®  
«¦¯_ª$°±R­¬  ²R³P´/µ/²R¶·  ¸ﬁ¹/´_º»$¼  [Forest Protection Interuniversity collection of scien-
tific proceedings] 4: 24–27. ½!¾ﬁ¿À¿RÁMÂÃ¦ÄÅP½ ÆPÇÈRÇÉ	ÊËÌÍMÎﬃËPÏÑÐ_ÊﬃÌÆPÇRËÒ!ÆPÇÈRÇË!Ó/ÆPÍ Ð@Ô
Õ
ÆﬁÖ9ÇRÈ×rÆPÍ	Î_ËPÏØË9Î_ËÌÆPÙ+ÈÏØÈÙÛÚÝÜ . Þ . ß ÈÊÐ@à9Ë  [Leningrad: Leningrad S.M. Kirov 
Forestry Engineering Academy]. (P) 
129 DUSHIN, N.G. [áâ/ã ÈRÇ , ä . å .] (1979). æçÛè ÈàË9ÆPÙÐ$Í Õé  ê Ð@Ó é ã Ð$É	Ð  Í	Ð$Í	ÇRÐ$à9Ð$ÉÐ  
Ó âê Ð_ÆMÌË  à  Ð@×rË9ÉMË9Ö  ÎﬃÐ$ÊÇRÆ¦à9Ð_ë  É âê Î_È  [Probability of big pine bast consumer sur-
                                                 
8 English contents title of the journal: Mycology and Phytopathology. 
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vival in annosum root rot damage areas]. In Anon (ed.),    
	  
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 II [The ways of further perfection of plant protection in 
Belarus and the Baltic republics Abstracts of scientific and production conference. 
Minsk, 27–28 February 1979]: 114–117. |T
.
: hs 5¡1¢1£'£'¤I¥T¦  §a¨c¢1©1§e  -
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·5¸a·5¹²ºh»>¼c½'¶IºT¾  ºT½'½¿>¼.Àa·Á*Âi¸TºaÃ  Ä·5½'Å>¿1Âi¸TÂ  ÆhÇÈÇÊÉ  [Minsk: Byelorussian Sci-
entific Research Institute of Scientific and Technical Information and Technical 
Economical Research of the BSSR Gosplan]. (P) 
130 DUSHIN, N.G.; MANUKOV. E.N. Ë ÌÍ1ÎÏaÐhÑÒÔÓ Õ Ö ×ÙØ|ÚiÛsÜ>Ý!ÞßNà áãâ ä å æçyè*éê*éNëﬁåTì
í î ïhðhî5ñ%ò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!îIðs÷Tö$íî%ò	
!î=ó$÷Tß*î5ù²î5í*ðsö.üTóhßNö$ú!ø!ùÊó
[On the study of resin-flow and the contents of oleoresin flying portion of pine 
(Pinus sylvestris L.) attacked by annosum root rot and vermins]. ﬀﬁ  ﬂﬃ   ﬃ  
!
ﬂ  "#%$'&()*  [Lesovedenie i Lesnoe Khozyaistvo + Forest Science and Forestry] 
14: 104–108. (P) 
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tation in young pine stands impaired by annosum root rot]. In Fedorov, N.I.; 
Poleschuk, Yu.M.; Morshchakina, T.M. et al. (eds n l oqpr2stIsuvGwx yz { |~}A *
q(   Ł 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Ï
Ç Æ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ÓÐ(ÃÃ`ÂÂØÂÓ	ÀiÃ`Ò(Ð	ÙÈÂ2ÇÚËÓ	ÂÎÙÉiÈÔÂÇ ÂŁÛ>ÜWÂÌ2ÃÇÝÞ – ßAàËá`âiãIä*å æç
è
åßAéAêßìëií î [Protection of coniferous stands from root rots Abstracts of Zonal Scien-
tific and Production Conference of Byelorussia and Baltic Republics (Minsk, 9–
10 September 1981)]: 30–32. ïðãá`ñòóIâﬀô	õ èö á`á`ñð÷äâiøã2õAô	õëðùâáñð2÷0ðã2áä ð ä ö ä
ðú]í	ûüí ïŁíIýþð
è
õß ð
è
í [Minsk: S.M. Kirov Byelorussian Technological Insti-
tute et al.]. (P) 
132 FEDOROV, N.I. [ âõ è õß ,  .  .] (1963). ý  ßAõ	 è õá ö  õ  
  è  üâiã2ã2õáäð  ã Aá  ]ç
âiãð2÷  óIâﬀô(õßâüá ñ õ÷   ö ð  áﬀõáãÎõßAõ÷  ë ö æñ õ÷  [On the infection rate of Be-
lovezhskaya Pushcha stands by red ring rot]. ﬀﬂﬁﬃ   ﬀ!"ﬁ$#  %'&'()*,+.-  /01(2 (ﬀ3
*'465  798 : ;.<,=  >@?BAC;.DFE  [Higher Education Institutes Bulletin Forest Journal] 5: 45–
47. (P) 
133 FEDOROV, N.I. [ G 8H<,AI<,J , K . L .] (1965). M EBNIO6;N8  P <,AC;.8JQ<	=  R ?CS P N  ;D  
: < HI8TA> D ;.N8  U EC<,AI<	VWNCE6ED  J  U JQ<	8  N  JQ<TH;XY=  AC8>ZN[  HI8FAC8FJ\T8FJ  [The influence of 
Heterobasidion annosum on chlorophyll contents in needles and trees water re-
gime]. In Zhilkin, B.D. et al. (eds ]_^ `baCcd	aefQg_h ijhFaWkl.h ( lCmkId6n'c6c .)], opq,r,psﬀt  u vﬀw
sﬀpx vﬀyvz'{|  {  u	vsﬀpxpyFsﬀ}ﬂx~  [Problems of forest science and silviculture] 1: 166–172. 
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development of physiologically active roots in pine stands attacked by anno-
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Khozyaistvo : Forest Science and Forestry] 1: 42–47. (P) 
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¡S|1£D¡S0z|¤ Minsk: Vysheishaya shkola]. (P) 
137 FEDOROV, N.I. ¤F¥q~ﬁz {z#7¦§S¨ ©¨ ª«¬7­#®7¯@°L¨@ﬃz@ﬃﬃ t  {~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  [Lesovedenie i Lesnoe Khozyaistvo  Forest Science and 
Forestry] 3: 60–66. (P) 
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+tvdw/u  [Lesovedenie i Lesnoe Khozyaistvo  Forest 
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-Ł3"#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254 GRIMAL’SKII, V.I. B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[?*-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$§	¥)+  [The organization of pine 
stands resistent to vermins and diseases]. rs)tvz!u-sD} u ~+tvw#u  [Forestry] 11: 51–52. 
(P) 
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[The role of soil infection in potato rhizoctoniosis pathogenesis]. In Samer-
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11 Typhula trifolii as potential pathogen of introduced Trifolium species. 
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in the XXI century: East-West Materials of the II International Conference of 
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tober 2002): 178–179. tW;A;u;¤+'¥£~uwﬃx%{!¦ﬃw:>tW  ++ﬀ A> A;`;~	uy`w:x:	D; %
zx:yz	wﬃxwﬃu{xﬃuﬀ¡ Moscow: The Publishing House of Moscow State Univer-
sity of Forestry. (P) 
295 KORDIYAKO, N.G. [ ;y+~	z++ , § . ¨ .] (2002). ©O'z{ {!ﬀG;y;z!~|xL AyzD;|
x%{ ¦ 	zﬀuªz«u¬uwﬃyﬀ	; Ax:	|¬wx:yyz wﬀyz+tvz	 ;­¥i|®>x:	D;`wzT¡
Aphyllophoroid fungi in fir forests and anthropogenic areas of the Minsk 
Height. In Storozhenko, V.G.; Selochnik, N.N. (eds ¢¯Q°<wﬀy}±x:	 *²T¡ ¨¡ ³6° x
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uﬀ¡ Problems of forest phytopathology and mycology Proceedings of the 5th Interna-
tional Conference. 7–10 (13) October 2002, Moscow: 130-132. tW;A;u . Moscow. 
(Co, P, Schizophyllum, T) 
296 KORDIYAKO, N.G. [ ;y+~	z+  , § . ¨ .] (2003). ©Æ'z{+{ﬀG;y;z~		|x   AyzDﬀ|  z  
ﬀ	zw;yz	   ~	x:~	y; {¦:w:yx:D¥  [Aphyllophoroid fungi and dendrocul-
turcoenoses monitoring]. In Parfenov, V.I.; Pugachevskii, A.V. et al. (eds ¢T¯Çu y!
'x:^²D¡ L¡ ³^V Aux+z	O©V¡ ²D¡6zÈ~	y¡±Yyx~T¡ ¢[´µ ÉŁfA¼ i qOoie;º¼ﬀÁ i fAÊË¼;l:fWpbqOf¼Ì
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“V.F. Kuprevich Istitute of Experimental Botany, NAS of Belarus”]. (Co, P, 
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lotovskii, I.D.; Vanin, A.A. et al. (eds ¢¯Q²	{wﬀz!Ã¡ Ö ¡ ³²u	z!©V¡ ©á¡;zß~	y¡
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16 Short title: Acta Inst. Bot. Acad. Scient. URSS Ser. II, 1934. Plantae cryptogamae, a V.P. Savicz, 
botanico primario redactae. Fasc. II. 
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22 The genus Porotheleum. 
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